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すから，秒の軍位迄精確に測定するこミが出來ます．
　〔c〕最後に，偉く簡輩に黒黙の緯度を求める方法をお話ししませう。も
つミも之れは簡軍なだけ，ラフになりますが大抵は間に合ひますから便利
です，
　それには，やはり，前の様に．してセクションペーパーの上に黒瓢の位置
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を定めます．そして今度は，それから直接に作圖せすに引きつs・’いて侮日
毎日氣長く同じ紙の上に岡じ黒鮎の位置を：叢いていきます．そうしますミ
第八圖のやうなものが出來上りませう．之れを用ひて，ほ“之れらの黒鮎
の曲線に沿ふやうにして，眞ん中ε思はれる所に赤道ABを書きます．此
れにて，も早や黒黙の南北は定つた0）でありまして，此の方法には全然，暦
はいりませんがしかし此れだけでもわかります通り，此の方法は，黒貼
の非常に少ないミきや，一方にかたよってみるεきにはあまり有半ではあ
りません．叉，此の曲線は十日以上も引き績いて書かないやうにする必要
があります．こ云ひますのは，十日以上にもなればBやPの値は可なり
代りますから．（諏訪の三澤氏の方法）
　此の外，色々経緯度を決定する方法もありませうが，紙の都含上省きま
す．我々同好會観測部に報告されるには，南北を分けナこだけでよろしいで
す．
　目下我齪測部にをきましては（a）の方法にて黒子の経緯度を定めるためB
の1。毎に叢いた，太陽面の経緯線の製作にかNつています．いつれ完製の
上は改めて，御知らせします．
　　　　　　　　　山崎彗星＝＝ニフオルベス彗星
　　　　　　　　　　　　確謹　さ　れ　た
　咋年の第三彗星フオルベスが實は我が山崎彗星ご　ua　一・のものでないかこ
云ふ考へは，いち速く本誌第93號附録や第94號に記しナこ所であるが，其の
後，山本，クロンメリン，野田諸氏の研究から推すε，此のものが同一で
あるεいふ藪理上の謹明は全く疑ひの門地無きまでに獲られた！！
　こSに吾人は此等の入々の研究を賀するε共に，改めて，最初の護見者
山崎正光氏の名僧を祀するものであろ一一此の事情が好く海外に知れわ
ナこれば，米國かちはDOnohoe記念賞牌が贈られる筈であろうし，叉，我
が國の三士院あたりからも，山崎氏に封しては何等かの表彰があって然る
べきであらう．
